Oppervlakte afvoeren gedurende 1951 tot en met 1985 van twee bodemprofielen in het stroomgebied van de Lunterse Beek by Buitendijk, J.
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OPPERVLAKTE AFVOEREN GEDURENDE 1951 TOT EN MET 1985 VAN TWEE 
BODEMPROFIELEN IN HET STROOMGEBIED VAN DE LUNTERSE BEEK 
J. Buitendijk 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikatiès. 
Hun inhoud varieert sterk en knn zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
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nog niet is afgesloten. 
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INLEIDING. 
ALTERRA. 
Wageningen Universiteit & Research centre 
Omgevingswetenschappen 
Centrum Water & Klimaat 
Team Integraal W1rerh~hr>~r 
Het Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen <TAUWl 
heeft aan het ICW een opdracht verstrekt voor het berekenen van de 
oppervlakkige afvoer van twee profielen die representief worden geacht 
voor het strooagebied van de Lunterae beek in de Gelderse Vallei. 
Kennis van frequentie en hoeveelheid van oppervlakkige afvoer is 
nodig voor het neaen van aastregelen in verband aet de fosfaatbelasting 
van het ailieu als gevolg vsn beaesting aet organische aeststoffen 
zoals drijfaest. 
De berekeningen zijn uitgevoerd aet het aodel FLOWEX voor twee 
profielen over de jaren 1951 tot en aet 1985. 
In deze notitie wordt achtereenvolgens besproken: 
- de aodelinvoergegevens en de gedane aannaaen 
- de berekeningswiJze van de oppervlakkige afvoer 
- de resultaten van de berekeningen. 
Voor een uitvoerige beschrijving van het aodel FLOWEX wordt 
verwezen naar Buitendijk <1984). 
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1. MODELINVOERGEGEVENS 
1.1 Neerslag en verdaaping 
Als neerslag- en verdaapingsgegevens ziJn gebruikt de gegevens 
van de jaren 1951 tot en aet 1985 van het KNMI-station te De Bilt. 
In het aodel wordt de dagelijkse neerslag geliJkaatig verdeeld over de 
dag die in 5 gelijke perioden per dag ia opgedeeld. 
Eventuele verdaaping wordt ingevoerd als negatieve neerslag in de derde 
periode van een dag, dus ongeveer tussen 10 en 15 uur. 
De berekingen aet FLOWEX hebben betrekking op de asenden aepteaber t/a aei. 
De uitkomsten worden gegeven over de aaanden oktober t/a aei oadat bij 
de aodelberekening de aaand aepteaber wordt gebruikt oa de initiele 
vochtverdeling in overeensteaaing te brengen aet het vochttekort van 
de voorafgaande zoaer. 
1.2 Bodeaeigenschappen. 
Benodigd zijn de hCO>-relatie CpF-curve) en de kCh>-relatie. 
Door TAUW is voor een aantal profielen een globale profielbeschrijving 
gegeven. 
Voor twee van deze profielen zijn een aantal berekeningen uitgevoerd: 
profiel A: een leaige beekeerdgrond 
profiel B: een leeaarae beekeerdgrond 
BiJpassende k<h> en kCO>-relaties ziJn ontleend aan Beuving (1984) 
die kCh>, hCO>-relatiea en aaaenstelling van 15 bodemprofielen in 
Nederland heeft beschreven. 
Voor profiel A is gebruikt van profiel 2 uit deze reeks • 
Gezien de geringe ontwateringadiepte is alleen horizont Ap gebruikt. 
Profiel B is saaengesteld uit profiel 1. De ondergrond heeft de 
eigenschappen van horizont C11 en de bovengrond aet een dikte 
van 20 cm. heeft de eigenschappen van horizont Aanp. 
Een volledige beschrijving van deze profielen wordt gegeven in 
bijlagen I en II. 
1.3 Ontwateringadiepte en drainageintensiteit 
Door TAUW zijn voor beide profielen de ontwateringadiepte en de 
drainageintensiteit geschat. Voor profiel A is een ontwateringadiepte 
gegeven van 30 cm. -av. en voor profiel B 60 cm. -av. 
De geschatte drainintensiteit voor profiel A bedroeg 0,051 en voor 
profiel B 0.065 d-1, 
Volgens de grondwatertrappenindeling van de STIBOKA heeft profiel A 
een Gt II en profiel 8 een Gt II tot Gt lil. 
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2. BEREKENINGSWIJZE VAN DE OPPERVLAKKIGE AFVOER 
Oppervlakkige afvoer kan optreden wanneer de neerslagintensiteit 
groter is dan de infiltratiecapaciteit van het bodemprofiel. Op het 
aaaiveld treedt dan plasvoraing op. De oppervlakkige afvoer kan op 
verschillende aanieren worden berekend: 
1. Oppervlakkige afvoer treedt op wanneer een tevoren 
op te geven dikte van de oppervlakteberging CSaaKl wordt overschreden: 
R = S - Saax 
waarin: R = oppervlakkige afvoer 
S = oppervlakteberging 
2. Oppervlakkige afvoer wordt berekend als een functie van de plasdikte: 
waarin: c = weerstand voor de oppervlakteatroaing. 
In overleg aet TAUW ia de oppervlakkige afvoer berekend aet een coabinatie 
van beide aethoden: 
R = CS-Smax)2 
De plasdikte waarbiJ afatroaing gaat plaatsvinden (Saaxl ia bij deze 
berekening vaatgesteld op 0.2 ca. 
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3. RESULTATEN 
3.1 Profiel A 
Dit profiel heeft een ontwateringadiepte van 30 ca. -av. en 
valt in Gt klasse II. 
Uitgaande van een ontwaterinsdiepte van 30 ca. -av. zijn berekeningen 
uitgevoerd aet verschillende drainageintenaiteiten. 
Aangezien FLOWEX ook grondwaterstanden berekent, kan per drainage-
intensiteit ook de GHG <geaiddelde hoogste grondwaterstand) worden 
berekend. De GHG is het geaiddelde van de 3 hoogste grondwaterstanden 
in het winterhalfjaar geaeten op de 14e en 28e van elke aaand. 
Aangenoaen aag worden dat een GHG van 10 ca, -av. voor dit profiel en 
deze GT-klasse een realistische waarde is. 
Het FLOWEX ziJn 3 reeksen van 35 jaar doorgerekend aet een zodanige 
drainageintensiteit dat de GHG over de jaren 1951 t/a 1985 op 5, 11 
en 16 ca. -av uitkoat. 
De daarbij behorende hoeveelheden oppervlakkige afvoer en het aantal 
dagen waarop oppervlakkige afvoer is voorgekoaen wordt weergegeven in 
tabel 1. 
Tabel 1. De invloed van de drainageintensiteit op de hoeveelheid 
en het voorkoaen van oppervlakkige afvoer (aa,) en de GHG, 
geaoaaeerd en geaiddeld over de jaren 1951 t/a 1985, 
drain. int. 
0.018 
0.040 
0.080 
oppervl. 
afvoer in am. 
---------------
totaal ge~. 
2596 74 
1730 49 
1385 40 
aantal dagen aet GHG 
oppervl. afvoer <ca.-av.l 
------------------- ---------
totaal gea. 
743 21 5 
528 15 11 
441 13 16 
De tabellen 3A, 38 en 3C geven een overzicht van de hoeveelheid en het 
aantal aalen van voorko•en van oppervlakkige afvoer voor elke aaand 
afzonderlijk bij drainageintensiteiten van respectievelijk _0.018, 0.040 
en 0.080 d-1, 
De hoeveelheden en aantal aalen van voorkoaen van oppervlakkige afvoer 
per halve aaand zijn weergegeven in de tabellen 4A, 48 en 4C. 
Onder een halve aaand wordt verstaan perioden van 15-daagse perioden 
in een aaand aet 30 dagen, een 15-daagse en een 16-daagse periode 
in een asand aet 31 dagen en een 14-daagse perioden in de aaand februari. 
Bij de berekeningen is geen rekening gehouden aet schrikkeljaren. 
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3.2 Profiel B 
Dil profiel heeft een door TAUW geschatte ontwaleringsdiepte 
van 60 c~. -av. en valt in Gt ll en Gt lil. 
De door TAUW geschatte waarde van de drainageintensiteit van 0,065 d-1 
is veel te groot, Berekeningen ael deze waarde leverden een GHG van 
ongeveer 50 cm. -av. op. 
Aangenoaen is dat de GHG van dit profiel oastreeks 25 ca. -av. zal zijn. 
Ook voor dil profiel ziJn op dezelfde aanier als boven is beschreven 
, een aantal drainageintensiteiten ingevoerd zodanig dal de GHG 
op 19, 25 en 33 cm -mv. uilkoat 
De daarbij behorende hoeveelheden oppervlakkige afvoer en hel aantal 
dagen waarop oppervlakkige afvoer is voorgekoaen wordt weergegeven in 
label 2. 
Tabel 2. De invloed van de drainageintensiteit op de hoeveelheid 
en hel voorkollen van oppervlakkige afvoer (aa.) en de GHG, 
gesoaaeerd en ge•iddeld over de jaren 1951 l/11 1985. 
drain.int. 
0.007 
0.009 
0.013 
oppervl. 
afvoer in •m 
-----------
totaal gea. 
922 26 
S10 1S 
200 6 
aantal dagen •et GHG 
oppervl. afvoer (ca.-av.) 
---------------- ----------
totaal gea. 
255 7 19 
147 4 2S 
47 1 33 
De labellen SA, SB en SC geven een overzicht van de hoeveelheid en het 
aantal •alen van voorkoaen van oppervlakteafvoer voor elke aaand 
afzonderli.jk bij drainageintensiteiten van respectievelijk 0.007, 0.009 
en 0.013 d-1, 
De hoeveelheden en aantal malen van voorkollen van oppervlakteafvoer 
per halve •sand zijn weergegeven in de tabellen 6A, 6B en 6C. 
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Bijl-so I k(bl-relotie on •<Ol-relatie tan proflol I 
Plaats van be.anatering: Rolde; top. kaart 12D 1 coÖrdinaten W/O(x) 239.975, Z/N(y) 553.900 
~chrijving grondsoort: Veldpod~olgrond; sterk lemig zeer fijn zand op keileem; GT V, 
Profielbeschrijving en samenstelling 
hoofdbestanddelen 
in % van de grond in % van de •inerale delen 
dslib- tot. 105- 150- 210- 300-diepte 
(cnr-mv) hor. kleur 
pH-
KCL CaC03 humus baar zand <2 2-16 
75-
16-35 35-50 50-75 105 150 210 300 420 >420pm 
D-23 Ap 
23-29 B2 
29-37 ·""3 
37-48 c11 8 
~8-80 . c128 
80-97 n11 8 
>97 Dl2s 
7 YR25 /1 
S YR 3/3 
IOYR 5/4 
IOYR 6/4 
IOYR 6/3 
IOYR6j/3 
25Y 6/2 
5,1 
4,3 
4,5 
4,7 
4,6 
4,3 
4,0 
7,0 
7,5 
2,3 
0,9 
0,1 
0,1 
o,o 
6,5 
9,2 
9,3 
7,1 
1,8 
21,6 
26,0 
Oorsprong en dichtheid van h(O) en k(h) monsters 
horbont 
Ap 
B3 
Cl2g 
diepte 
(cm-mv) 
4-14 
28-38 
55-65 
vol. massa 
(g, cm-3) 
I, 167 
1,~70 
I ,769 
0,537 
0,~30 
0,335 
86,5 
83,3 
88,4 
92,0 
98,1 
78,3 
74,0 
4,4 
7,8 
7,9 
6,4 
1,5 
13, I 
19,9 
2,5 
2,1 
1,6 
0,8 
0,3 
8,5 
6,1 
2,9 18,2 
I ,B 21,6 
1,1 21,3 
0,3 19,0 
0,3 5,5 
2,8 4,8 
2,5 4,5 
12,6 
12,2 
16,4 
13,6 
9,5 
3,9 
5,3 
9,3 
11,1 
9,7 
11,3 
15,4 
8,8 
7,9 
16,1 16,6 
lt.,O 16,7 
15, I 13,9 
16,2 16,6 
25,9 22,7 
16,7 16,5 
15,3 14,2 
10,8 
8,3 
8,4 
8,4 
12,3 
11,0 
10,7 
4,4 
3,0 
3,1 
3,2 
4,7 
6,8 
7 ,I 
Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 8(cm3,cm-3) en onverzadigde doorl~tendheid k(cm.d-1) van 3 horizonten 
-h pF 
0 
3,16 0,5 
10 
31,6 
56,2 
100 
177 
316 
562 
794 
1000 
1778 
3162 
5623 
7943 
10000 
15849 
1,5 
I, 75 
2 
2,25 
2,5 
2,75 
2,9 
3 
3,25 
3,5 
3,75 
3,9 
~ 
4,2 
Ap 
e k 
0,537 44,16 
0,447 26,92 
0,424 6.637 
0,392 
0,367 
0,334 
0,284 
0,245 
0,213 
o. 196 
o, 185 
0,161 
0,139 
0,120 
0,110 
o. 103 
0,092 
I ,811 
0,6918 
0,2032 
0,05012 
0,01334 
0,003908 
0,001870 
0,001143 
0,000335 
0,000098 
0,000029 
0,000014 
0,000008 
0,000003 
83 
8 k 
.0,430 36,14 
0,346 27,51 
0,321 4,786 
0.282 
0,249 
0,188 
o, 132 
0,100 
0,084 
0,.078 
0,075 
0,071 
0,066 
0,062 
0,059 
0,056 
0,053 
I ,578 
1,094 
0,5333 
0,07889 
0,00591.3 
0,000688 
0,000298 
0,000171. 
0,000042 
0,000011 
0,000003 
0,000001 
0,000001 
0,000000 
Cl2g 
8 k 
0,335 
0,252 
0,227 
0,211 
0,197 
0,152 
0,090 
0,056 
0,036 
0,029 
0,028 
0,027 
0,025 
0,023 
0,022 
0,021 
0,020 
34,75 
27,67 
6,053 
1,629 
0,6310 
0,1276 
0,01239 
0,000959 
0,000311 
0,000190 
0,000137 
0,000060 
0,000027 
0,000012 
0,000007 
0,000005 
0,000003 
2,2 
1,4 
1,5 
4,1 
1,9 
7 ,I 
6,5 
HSO 
144 
137 
129 
138 
142 
172 
171 
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Bijlog• IJ k(bl~l•tie en ~(0)-relotie tan profiel I 
Plaats van bemonstering: lderveen: top.kaart 32G; eoÖrdinaten W/O(x) 167.575, Z/N(y) 452.700 
Omschrijving grondsoort: Laarpodzolgrond; zwak lemig matig fijn zand; GT IV. 
Profielbeschrijving en samenstelling 
diepte 
(cm-mv) hor. 
0-15 Aanp 
I.S-42 Aan2 
42-48 B3 
48-90 Cll 
>90 CJ2 
kleur 
pH-
KCL 
IOYR 3/2 5, I 
IOYR3j/2 5,0 
IOYR 5/4 5,5 
IOYR 5/J 6, I 
IOYR 6/3 
in % van de grond 
afslib- tot. 
CaC03 humus baar zand 
0 
0 
0 
5,3 
3,2 
0,6 
O, I 0,4 
5,2 89,5 
6,2 90,6 
2,8 96,6 
2,4 97,2 
Oorsprong en dichtheid van h(8) en k(h) monstera 
horizont 
Aanp 
Aan2 
Aan2 
Cl I 
Cl I 
Cl I 
diepte 
(cm-mv) 
4-10 
16-22 
28-34 
50-56 
67-73 
78-84 
vol. massa 
(g. cm- 3) 
I ,456 
1,377 
I ,448 
I ,698 
1,693 
1,789 
0,436 
0,464 
0,443 
0,359 
0,361 
0,325 
<2 
hoofdbestanddelen 
in % van de minerale delen 
75- 105-
2-16 16-35 35-50 50-75 105 150 
150- 210- 300-
210 300 420 >420\.IDI 
J,ÇI 2,5 4,1 2,2 3,2 9,1 26,5 26,7 14,3 6,1 3,3 
3,7 2,7 3,1 ),1 4,8 11,7 27,3 26,2 12,2 5,8 3,0 
2,3 0,5 0,7 0,3 3,0 11,5 30,8 25,8 10,4 6,5 8,2 
2,0 0,4 0,2 0,2 2,2 9,7 27,3 30,9 16,2 8,0 2,9 
H50 
163 
154 
159 
168 
Drukhoogte bodemvocht h(cm), volumefractie vocht 6(cm3.cm-3) en onverzadigde doorlatendheid k(cm.d-1) van 3 hori7.onten 
-h pF 
0 
3,16 0,5 
10 
31,6 1,5 
56,2 I ,75 
100 2 
177 2,25 
316 2,5 
562 2,75 
794 2,9 
1000 3 
I 778 3,25 
3162 3,5 
5623 3, 75 
7943 3,9 
10000 4 
15849 4,2 
Aanp 
8 
0,436 
0,395 
0,375 
0,357 
0,324 
0,224 
0,173 
o, 139 
0, I 15 
0,102 
0,096 
0,080 
0,067 
0,056 
0,050 
0,047 
0,041 
k 
96,38 
66,07 
5,508 
I ,866 
I ,256 
0,08770 
0,007980 
0,000634 
0,000290 
0,000201 
0,000157 
0,000085 
0,000046 
0,000025 
0,000017 
0,000014 
0,000008 
Aan2 
8 
0,464 
0,418 
0,395 
0,367 
0,261 
0,183 
0,143 
0, 115 
0,094 
0,084 
0,077 
0,063 
0,052 
0,043 
0,038 
0,035 
0,030 
k 
144,5 
69,18 
3,981 
I ,472 
I ,007 
0,08318 
0,005483 
0,000524 
0,000215 
0,000139 
0,000103 
0,000050 
0,000024 
0,000011 
0,000007 
0,000005 
0,000003 
Aan2 
e k 
0,443 138,0 
0,392 
0,371 
0,3" 
0,260 
0,183 
0,143 
0,115 
0,094 
0,084 
0,077 
0,063 
0,052 
0,043 
0,038 
0,035 
0,030 
40,74 
4,266 
1,560 
0,9419 
0,08670 
0,006607 
0,000400 
0,000181 
0,000123 
0,000096 
0,000051 
0,000027 
0,000014 
0,000010 
0,000008 
0,000005 
Cl I 
e 
0,359 
0,280 
0,240 
0,233 
0,215 
0,092 
0,037 
0,017 
0,009 
0,007 
0,007 
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
k 
47,86 
40,46 
5,058 
I ,698 
I ,271 
0,3301 
0,001644 
0,000184 
0,000042 
0,000017 
0,000009 
0,000002 
0,000000 
Cll 
8 
0,361 
0,274 
0,225 
0,217 
0,198 
0,066 
0,023 
0,010 
0,008 
0,007 
0,007 
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
k 
67,96 
34,73 
3,251 
2,089 
I ,387 
0,2754 
0,001096 
0,000172 
0,000043 
0,000019 
0,000011 
0,000003 
0,000001 
0,000000 
e 
0,325 
0,279 
0,248 
0,242 
0,226 
0,092 
0,037 
0,017 
0,009 
0,007 
o,oo7 
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
Cl I 
k 
39,88 
27,54 
7,998 
2,366 
I ,449 
0,1905 
0,001047 
0,00023l. 
0,000085 
0,000046 
0,000031 
0,000011 
0,000004 . 
0,000001 
0,000001 
0,000001 
0,000000· 
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TABEL 3A 
Profiel A: Ontwateringadiepte E 30 ca.-av'. Drain. int. = 0.018 GHG = 5 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in ••· per aaand •n d.e aoa van de aaanden oktober t/a aei. 
Tuaaen haakjee ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaata vond. 
JR 
51 
52 
53 
DIT. 
54 1S.O C7l 
ss 4.8 C2l 
56 6.0 131 
57 
58 2.1 (3) 
59 
60 66.4 161 
61 33.5 ISl 
62 18.8 C6l 
63 7.7 141 
64 24.2 15) 
65 
66 
67 
68 33.5 171 
69 
70 9.2 14) 
71 
72 
73 12.8 12) 
74 S2.9 171 
7S 
76 
77 
78· 
79 
80 S.7 14) 
81 
82 28.0 171 
83 
84 
as 10.4 c6> 
IOY. DEC. JU. FEB. 
26.3 C6l 9.S ISl S.1 12> 
17.S C7l 28.2 1111 29.7 C8l 
o.s C2l 9.3 ISl 
10.0 191 
46.8 C12l 
13.4 C2l 
0.8 Cll 
33.4 C8l 
6,3 14) 
14.0 181 
41.1 C3l 
89.3 U2l 
31.4 (10) 
0.7 C3l 25.9 C8l 
26.9 C6l 127.7 C20l 
37.7 C7l 84.3 C19l 
56.4 C10l 46.5 C11l 
4.4 C2l 
3.4 121 
11.8 C4l 
29.3 C7l 
ao.1 1121 
34.6 C12l 
13,6 (1) 
22.S C8l 
17.7 C7l 
34.9 (12) 
16.0 C4l 
15.3 C6l 
23.8 18) 
0.1 (1) 
1S.8 C4l 
10.6 (2) 
3.4 C4l 
1.4 (3) 
32.7 (8) 
0.7 C4l 1.0 C2l 32.8 C7l 
31.2 UOl 17.7 CSl 5.4 C5l 0.1 Ul 
19.2 C8l 
3.6 C2l 
31.0 C9l 
4.0 C2l 
12.5 C8l 
46.3 (15) 
3.0 C2l 
19.0 CSl 
18.3 (11) 
J!RT, 
6.2 C2l 
9.4 (2) 
2.8 121 
2.9 ISl 
3.9 (1) 
a.o 13> 
S.5 C3l 
0.1 (1) 
2.3 C2l 
65.7 (14) o.s (1) 
20.9 C7l 
13.6 C4l 
6.8 C4l 
ao.5 c6> 
48.6 (11) 
19,0 C9l 
5.9 C3l 
1.9 C2l 
6,7 C7l 
20.7 C7l 
10.9 C2l 
13.8 15) 
0.1 (1) 
8.3 C7l 
40.8 C11l 
26.0 16) 
12.8 
36.6 
0.3 
0,2 
2.8 C2l 
(4) 4.2 C2l 
C8l 11.2 C3l 
121 49.3 C8l 
(1) 56.8 (7) 
18.S C9l 
4.6 C3l 11.8 C3l 5.S CSl 
43.1 C4l 12.1 C4l 23.1 C9l 20.3 C4l 
17.7 C3l 
1.2 C2l 
3.6 C2l 
APR. 
0.7 C2l 
3.0 C2> 
1.6 C2> 
13.3 CSl 
m 
0,2 (1) 
0.1 (1) 
18.5 C2l 29.8 15) 
2,5 C4l 
1.0 Ul -
6,1 C2l 
2.9 (2) 14.1 C4l 
5.8 C2l 2.7 C2> 
11 
23.8 C3> 11 
12,8 12) 11 
11 
11 
11 
7.2 C2) 6,9 C2l 11 
6.5 C2> 11 
2.4 12) 11 
lieaoueerd over 35 jaar: 
• 
40.9 (13) 
76.1 C28l 
3.4 C2l 
36.6 (19) 
44.3 119> 
28.0 C9) 
47.1 119> 
53.6 C25) 
17.0 (5) 
189.2 C36> 
167.2 (31) 
53.8 (19) 
41.0 112> 
136.8 140) 
209.6 143> 
146.3 136> 
126.7 C29l 
43.4 1121 
40.6 (15) 
63.5 125) 
55.2 (19) 
ao.9 115> 
139.1 140> 
24.7 (9) 
40.8 (19) 
82.8 122) 
71.4 116> 
138.4 (38) 
128.7 C38> 
95.6 121> 
47.7 (18) 
39.6 (17) 
105.1 123> 
ao.5 Ut> 
. 2595.8 1743> 
ICW-nota 1749 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
TABEL 38 
Profiel A: Ontwateringadiepte E 30 ca, -av. Drain. int. = 0.040 GHG E 11 cM. -av, 
Oppervlakkige afvoer in aa. per aaand en de soa van de aaanden oktober t/a aei. 
Tussen haakjes ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond. 
JR In. IOY. DEC. JAI. FEB. IRT. APR. lEI ~B 
51 18.9 15l 1.6 12l 1.8· 12) 11 22.3 19l 
52 8.9 14) 12.6 19l 19.5 16l 0,7 12l 11 41.6 121l 
53 1.5 12) 11 1.5 12) 
54 5.5 14) 0.1 (1) 3.0 13) 7.1 14l 0,1 (1) I 15.8 U3l 
ss 2.5 12l 1.3 12) 18.1 16) 21.9 UOl 
56 5.2 12l 9.6 13l 4.0 12) 18.9 17) 
57 2.9 12) 13.9 Uil 6.5 12) 0,1 11) 23.4 116) 
58 0.1 Ul 4.3 17) 16.7 17l 2.5 12) 23.5 (17) 
59 8.9 Ul 1.3 (1) 10.3 12l 
60 63.1 14l 26.9 U2l 36.5 13l 11.2 14) 0.7 Ul 7.6 12l 0.1 Ul 146,0 127l 
61 27.5 15) 13.0 12) 70.5 (10) 8.4 17) 7.2 12l 126.5 126l 
62 15.7 15) 0.5 Ul 15.7 18) 0.2 (1) 32.1 U5l 
63 1.2 12) 22.2 16) 23.4 18) 
64 21.0 15l 13.4 15l 18.5 17) 15.3 12) 21.5 15) 89.8 124l 
65 17.4 13) 98.1 U6l 9,3 13) 21.5 18l 0.2 Ul 0.1 Ul 146.6 132) 
66 25.9 16l 56.1 U3l 5.5 14l 4.8 13) 0.2 Ul 92.5 (27) 
67 40.5 19l 29.6 17) 13.3 16) 83.4 122) 
68 22.2 16) 2.6 12) 4.2 12l 29.1 UOl 
69 0,5 12l 20.3 16) 4.2 12) 24.9 IIOl 
70 5,7 14) 19.9 15l 11.2 12l 36.8 llll 
71 
n 8.4 13l 10.9 12l 2.7 12) 13,9 14) 35.8 Uil 
73 12.7 12) 2.1 12l 0.8 12) 15.6 16l 
74 41.0 16) 13.5 17) 28.7 19) 83.1 122l 
75 3.9 12l 13.1 15l 17.1 (7) 
76 2.9 12l 7.3 12l 6.2 14) 5.7 12) 2.5 12) 24.6 U2l 
77 46.8 U2l 4.6 14l 51.4 U6l 
78 23.3 15l 7.3 14) 18.0 13l 48.6 U2l 
79 12.0 14l 33.3 Uil 0.6 12) 27.0 17l 7.3 13l 10.4 12) 90.7 129l 
80 3.7 12l 6.8 14) 5.9 14) 25.0 16) 0.2 Ul 37.6 15) 79.2 122) 
81 5.4 14l 4.2 13l 21.8 16) 0.2 (1) 53.1 17l 84.6 121l 
82 25.8 17) 12.7 19) 1.2 12) 39.7 U8l 
83 2.9 13) 10.8 13) 3.1 12l 1.9 12l 7.2 12) 5.3 12l 31.2 U4l 
84 42.0 14) 10.4 12l 17.5 16) 17.3 14l 6.5 12l 93.7 U8l 
85 7.3 16l 16.0 13l 1.2 12l 24.5 Uil 
Guoueerd onr 35 jur 1730.1 1528) 
ICW-nota 1749 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
TABEL 3C 
Preiiel Ar Ontwateringadiepte = 30 ca. -av. Drain. ~nt, ~ 0.080 GHG = 16 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in aa. per aaand en de ao• van de aaanden oktober t/a aei, 
Tuaaen haakjee staat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond. 
JR ocr. IIOY. OW. JAII. FEB. IIRT. APR. m !KJB 
51 14.2 (4) 1.0 (2) 1.3 (2) 16.5 (8) 
52 6.3 (4) 4.6 (6) 14.3 (5) 0.6 (2) 25.9 (17) 
53 1.2 <2> 1.2 (2) 
S4 3.0 (4) 0.7 (2) 6.2 <2> 0.1 (1) 10.0 C9l 
55 1.2 (2) 14.2 (4) 15.4 C6l 
56 5.1 <2> 6.1 (3) 3.2 C2l 14.4 C7l 
57 1.8 (2) 6.5 (6) 4.S (2) 0.1 Ul 12.9 Clll 
58 o.s C2l 8.8 C4l 2.4 (2) 11.7 (8) 
S9 6.8 Ul 0.8 Ul 7.7 C2l 
60 62.0 (4) 16.1 <12> 34.3 (3) 8.0 (2) o.s Ul 6.9 C2l 127.9 <24> 
61 24.8 (Sl 12.9 (2) 58.9 !10) 4.3 C4l 4.4 C2l 105.2 C23l 
62 13.8 (Sl o.4 Ul 8.1 (3) 22.3 (9) 
63 16.6 (6) 16.6 (6) 
64 19.8 (4) 9.S (3) 13.7 (5) 13.6 (2) 16.7 CS> 73.4 (19) 
65 13.0 Ul 81.8 <14> 6.0 <2> 14.7 (6) 115.4 (23> 
66 20.7 (6) 44.0 C9l 2.2 C2l 4.3 C2l 71.3 (19) 
67 3t.S (7) 24.5 (6) 9.6 CS> 65.6 <18> 
68 1S.9 (6) 2.2 (2) 4.2 C2l 22.3 UOl 
69 o.s C2l 14.4 CS> 3.7 (2) 18.6 (9) 
70 5.5 (2) 14.4 <5> 8.5 C2l 28.4 C9l 
71 
72 4.6 (3) 8.6 C2l 2.6 C2l 13.8 (4) 29.6 (11) 
73 12.6 (2) 1.8 (2) 0.3 C2l 14.7 C6l 
74 35.8 (6) 6.8 (6) 21.0 C8l 63.5 C20l 
75 3.9 <2> 9.6 CS) 13.S (7) 
76 2.9 (2) 6.0 (2) 0.7 C3l 5.6 C2l 2.4 (2) 17.6 (11) 
77 35.8 (10) 2.6 C3> 38.4 (13) 
78 19.2 (5) 6.1 C4l 15.0 C3l 40.3 (12) 
79 8.3 (4) 24.2 (7) 0.4 (1) 21.5 C7l S.4 (3) 10.0 C2l 69.9 (24> 
80 3.6 (2) s.o (4) 3.2 (3) 18.6 (6) 0,1 Ul 33.6 C3l 64.1 (19) 
81 4.9 (4) 3.3 (3) 19.4 (6) 0.2 Ul 50.8 C7) 78.6 C21l 
82 24.6 <7l 9.S (8) 1.2 (2) 35.2 (17) 
83 1.8 (2) 10.3 C3l 2.0 C2l 1.0 C2l 7.1 (2) 4.4 C2l 26.8 U3l 
84 41.3 <4> 10.0 (2) 1S.3 (6) 1S.6 (4) 6.S C2l 88.7 U8l 
es 5.S (6) 15.1 (3) o.s (1) 21.1 UOl 
Ceaou!<!rd ovtr 35 jaar 1384.7 <441) 
ICW-nota 1749 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
TABEL 4A 
Proftel Ar Ontwateringadiepte • 30 ca. -av. Drain. int. • 0.018 GHG • 5 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in ••· per halve aaand en de ao• van de aaanden oktober t/a aei. 
Bij elk jaar geeft het bovenste getal onder de aaandaanduiding de oppervllkkige afvoer 
in de eerale helft van die aaand, het onderale getal de oppervlakkige afvoer tn de 
tweede helft van die aaand. De aoa heeft betrekking op de periode okt. t/a aei. 
Tuaaen haakjee ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond. 
Ji OIT. 
51 
S2 
-.!/, 
26.3 (6) 
17.5 (7) 
IIEC. JIJ. fD, 
7.3 131 5.1 12) 
2.2 12) 
29.7 181 
ar. JPII, 
0.7 12) 
lEI 
11 
I) 
I) 
40.9 (13) 
28.2 (IJ) I) 76.1 128) 
53 3.4 121 I) 
I) 3.4 12) 
64 7.8 151 0,5 12) 
7,2 121 9.3 15) 11.8 14) 
56 2.1 121 4.5 12) 0.1 lU 
4.8 12) 7.9 (7) 24.8 161 
56 6.0 13) 9.5 121 
6.3 121 6.2 121 
57 
68 0.1 lU 
2.0 121 
59 
6.3 14) 22.4 (10) 
7.6 121 10.6 121 
10.6 15) 31.6 (12) 
3.4 131 
3.4 141 
60 64.2 131 32.4 18) 41.1 131 
2.2 13) 14.4 141 
13.6 lU 
8.5 (6) 
14.0 12) 
0.4 121 
17.3 15) 
1.4 131 9.4 121 
33.5 
62 3.3 
15.5 
53 7,7 
64 
151 13.4 121 
121 0.8 lU 
141 
141 5.3 121 
28.0 (6) 
24.2 151 0.7 131 
89.2 (IJ) 
0.1 lU 
4.0 121 
71.3 18) 
25.9 18) 
65 78.8 113) 
26.9 16) 48.9 17) 
" 4.3 121 71.2 1121 
33.4 15) 13.1 17) 
67 30.5 181 7.6 151 
26.0 12) 38.9 (6) 
68 33.5 171 4.4 121 
69 0.5 121 
0.2 12) 
70 29.0 17) 
9.2 14) 2.2 131 
71 
72 15.1 141 
4.1 14) 
73 3.6 121 
12.8 121 
74 18.9 13) 
34.0 14) 31.0 191 
75 
4.0 121 
17.7 151 
7.3 151 
5.2 131 
25.7 171 
20.6 181 
24.3 (6) 
10.6 (6) 
16.0 141 
15.3 16) 
22.9 15) 
0,9 131 
1,0 121 
5.4 161 
1.9 12) 
1.3 12) 
5.5 15) 
20,7 17) 
32,7 181 
10.2 14) 
22.6 13) 
0.1 lU 
14.9 121 
4.1 131 
2.8 121 
2.9 15) 
3.9 lU 
8,0 131 
6.0 121 
0.5 lU 
0.1 lU 
2.3 12) 
3.0 12) 
1.6 121 
13.3 151 
18.5 12l 
0.5 (I) 
2.0 13) 
1.0 IJ) 
I) 
0.2 lU I) 
11 
I) 
11 
11 
I) 
0,1 lU 11 
I 
I) 
11 
I) 
29.8 15) 11 
I) 
11 
I) 
I) 
I) 
I) 
11 
I) 
I) 
6.1 121 11 
I) 
11 
11 
11 
11 
2.9 121 2.1 121 I) 
12.0 12) 11 
11 
I) 
11 
11 
11 
I) 
76 3.0 121 0,9 121 5.8 12) 2.7 121 I) 
10.9 121 17.4 19) I) 
77 7.2 131 13.8 15) 11 
68.5 1111 0.5 lU 2.8 121 I) 
78 0.1 lU 6.8 12) 23.8 131 I) 
30.5 161 b,O 121 
79 20.9 17) 21.6 (6) 8.3 17) 36.6 18) 
71.0 16) 
80 3.9 121 4.2 14) 32.6 181 0,3 121 
1.8 121 13.6 14) 14,9 15) 8,2 13) 
81 20.6 141 0,2 lU 
6.8 14) 6.9 13) 6.4 12) 
82 6.3 131 18.5 191 
21.6 141 
4.6 13) 11.8 13) 5.5 15) 
4.2 121 
10.8 121 
0.4 IJ) 
45.9 151 
3.5 13) 
56.4 (6) 
0.4 lU 
1.2 12) 
12.8 121 
3.6 121 7.2 121 
11 
I) 
11 
I) 
I) 
I) 
11 
11 
11 
6.9 121 11 
I) 
11 
36.6 (19) 
44.3 (19) 
28.0 19) 
47.1 (19) 
53.6 125) 
17.0 15) 
189.2 136) 
167.2 1311 
53.6 (19) 
41.0 (12) 
136.8 1401 
209.6 1431 
146.3 136) 
126.7 m1 
43.4 112> 
40.6 (15) 
53.5 125) 
56.2 (191 
30.9 (15) 
139.1 1401 
24.7 191 
40.8 (191 
82.8 (22) 
71.4 lW 
138.4 1381 
128.7 1381 
95.6 1211 
47.7 11&1 
39.6 117l 
11,5 121 17,4 171 20.3 ol41 
43.1 141 0.6 121 5.6 121 6.5 12) 11 105.1 1231 
10,4 161 17.7 13) 
2,3 lU 
0.1 lU 
I) 
11 30.5 111) 
ICW-nota 1749 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
TABEL 48 
Profiel Ar Ontwateringadiepte • 30 ca. -av. Drain. int. • 0.040 GHG • 11 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in ••· per halve aaand en d• aoa van de aaanden oktober t/a aei. 
· Bij elk jaar geeft het bovenale getal onder de aaendaanduiding de oppervlakkige afvoer 
in de eerale helft van die aaand, het onderale getal de oppervlakkige afvoer in de 
tweede helft van die aaand. De aoa heeft betrekking op de periode okt. t/a aei. 
Tuaaen haakjea ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaata vond. 
Jl IJlT. IJl'. IIEÇ, ~u. na. 
SI 1.6 (2) 1.8 121 
52 
18.9 ISI 
8.9 141 
12.6 191 
!.S 12) 
54 2.3 (2) 0.1 {!) 
3.2 121 3.0 (3) 7.1 141 
ss 1.9 (2) 
2.S 121 1.3 (2) 16.2 141 
19.S 161 
56 S.2 (2) 4.9 {!) 
ar. 11'1. 
0.7 121 
IEl 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
4. 7 121 4.0 (2) 
0.1 {!) 11 
11 
11 
11 
11 
11 57 
se 0.1 m 
59 
2.9 (2) 10.3 19) 
3.6 121 6.S 121 
3. 9 ISI 16.7 (7) 
G.4 (2) 
1.3 {!) 
0.1 {!) 
2.S 121 
60 62.4 (3) 20.1 (8) li>.S (3) 
0.7 {!) 6.9 141 
8.9 {!) 
1.3 121 
u 121 
0.3 121 
8.1 ISI 
0.7 {!) 7.6 121 0.1 {!) 
61 70.S 1101 
27.5 151 13.0 (2) 
62 3.2 121 0.5 {!) 0.6 (2) 
12.S 131 IS.! 161 
63 1.2 121 4.8 (2) 
17.4 14) 
64 13.4 ISI 
21.0 (51 
65 60.9 110) 
17.4 (3) 37.3 161 
66 3.4 (2) 54.1 19) 
22.4 (4) 2.0 14) 
fi7 17.8 (7) 0.9 121 
22.7 (2) 2t.7 ISI 
68 22.2 (6) 2.6 121 
69 o.s 121 
70 19.9 ISI 11.2 l2l 
S.7 141 
71 
72 8.4 (3) 
73 2.1 m o.8 121 
12.7 121 
74 16.4 121 16.1 (6) 
75 
76 
Tl 
24.6 141 13.S (7) 12.S 14) 
3,9 (2) 
2.9 (3) 
43.8 191 
2.9 121 
17.0 IS) 
!,S (2) 
9.3 (3) 
5,S 141 
13.2 151 
0.1 {!) 
13.1 ISI 
21.S (8) 
4.2 13) 
16.1 131 
10.9 (2) 
7.3 121 6.2 141 
4.6 141 
3.7 121 78 
79 
2.3.3 ISI 3,6 121 
eo 3.7 121 
81 
82 6.3 131 
19.6 141 
12.0 (4) 12.1 161 0.6 121 27.0 171 
21.2 ISI 
19.5 141 0,2 {!) 
6.8 141 S.9 141 5.S 121 
17.3 141 0,2 {!) 
5,4 (41. 4.2 131 4.4 121 
12.7 191 
0.2 {!) 
0.2 111 
u 131 
4.2 (2) 
7.1 121 
0,3 111 
37.6 151 
52.8 161 
0.3 111 
1.2 121 
7.2 121 
!5.3 121 
0.1 111 
0.2 111 
4.2 121 
I 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
21.S ISI 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
2.7 121 2.0 121 11 
11.9 121 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
S.7 121 2.5 121 11 
11 
11 
11 
1G.4 121 
18.0 (31 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
83 2.9 131 IG.e 131 3.1 121 5.3 l2l 11 
1.9 (2) 7.2 121 11 
14 IM 121 14.4 141 17.3 141 11 
42.0 141 3.0 (2) 6.5 (2) 11 
as 1.1 111 11 
7,3 161 16.0 131 0.1 111 11 
22.3 191 
41.6 1211 
!.S 121 
IS.8 1131 
21.9 110) 
18.9 (7) 
2.3.4 (16) 
2.3.5 (17) 
10.3 121 
146.0 1271 
!26.S 1261 
32.1 1151 
2.3.4 181 
89.8 1241 
146.6 1321 
92.S (27) 
83.4 1221 
29.1 1101 
24.9 UOI 
31>.8 1111 
35.8 Uil 
15.6 161 
83.1 1221 
17.1 (7) 
24.6 1121 
Sl.4 1161 
48.6 1121 
90.7 (29) 
79.2 1221 
14.6 <211 
39.7 Uil 
31.2 U41 
93.7 1181 
24,5 Uil 
ICW-nota 1749 
Team Integraal Waterbeheer 
Alterra-WageningenUR
TABE~ 4C 
Profiel A: Ontvat~ringadiepte • 30 ca. -av. Drain. int. • 0.080 GHG • 16 ca. -av. 
Oppervlakkige aCvoer in ••· per halve aaand en de aoa van de aaanden oktober t/1 ae1. 
BiJ elk jaar geeft het bovenale gelal onder de aaandaanduiding de oppervlakkige afvoer 
in de aerate helft van die aaand, het onderale getal de oppervlakkige afvoer in de 
tweede helft van dia aaand. De aoa heeft betrekking op de periode okt. t/a aei. 
Tuaeen haakjes ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer phata vond. 
.lR mr. 
SI 
52 
54 0.6 121 
2.4 121 
55 
1.2 12) 
55 5.1 121 
10'1. llfC. JO. fD. 
1.0 121 1.3 121 
14.2 141 
6.3 141 14.3 151 
4.6 (6) 
1.2 121 
0.7 121 6.2 121 
1.4 121 
12.9 121 
2.4 11) 
m. 11'11 • El 
0.6 121 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
16.5 181 
25.9 1171 
1.2 121 
10,0 191 
IS.4 161 
3.7 121 3.2 121 
0.1 11) 11 
11 
11 
11 
11 
11 
14.4 171 
57 1.8 121 3.8 141 
2.7 121 4.5 121 
58 o.s 121 8.8 141 
S9 0.8 lU 
6,8 11) 
0.1 111 11 
11 
2.4 l2l 11 
12.9 nu 
11.7 lil 
7.7 121 
60 61.4 131 12.5 181 34.3 13) 0.1 11) o.s 11) 6.9 121 
11 
11 
11 
0.7 11) 3.6 141 7,9 11) 
61 58.9 1101 0.2 11) 
24.8 !SJ 12.9 121 4,1 131 
62 3.2 121 0,4 11) 
63 
64 
10.6 131 8.1 (3) 
19.8 141 
4.7 121 
11.8 141 
9.S 13) 13.7 15) 
65 S!.O 1101 6,0 121 14.7 161 
13.0 11) 30.8 141 
66 3.3 121 43.9 181 2.2 121 
11 
4.4 121 11 
13.6 l2l 
11 
11 
11 
11 
11 
16.7 !SI 11 
11 
11 
127.9 1241 
111&.2 1231 
22.3 191 
16.6 161 
73.4 1191 
11 IIS.4 1231 
11 
17.4 14) 0.1 11) 4.3 121 11 71.3 1191 
67 10.7 151 0.5 11) 9.6 151 
20.8 121 24.0 ISl 
11 
11 65.6 1181 
68 15.9 161 2.2 121 4.2 121 11 
70 
s.s 121 
71 
72 
73 
12.6 121 
0.5 121 
14.4 151 8.5 121 
4.6 131 
1.8 121 0.3 l2l 
1.6 121 
12.1 131 
8.6 121 
74 15.8 121 11.4 15) 
20.0 141 6.8 161 9.S 131 
76 
77 
73 
79 
80 3.6 121 
11 
82 6.3 131 
18.3 141 
83 
14 
85 
3.9 121 
2.0 121 
33.8 181 
2.9 121 
9.6 151 
6.0 121 o. 7 131 
2.6 131 
3.2 121 
19.2 ISI l.iJ 121 
1.3 141 6.4 131 0,4 11) 21.5 171 
17.1 141 
15.0 141 0.1 11) 
6,0 141 J.2 13) u 121 
15.7 141 0.2 11) 
4.9 141 3.3 13) 3.8 121 
9.S 111 
1.8 121 10.3 13) 2.0 12) 
10.0 121 13.4 141 15.6 141 
41.3 141 1.9 121 
s.s 161 15.1 l3l 
11 22.3 1101 
3.7 121 11 
11 
11 
11 
11 
11 
2.6 121 1.9 121 11 
11.8 121 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
S.6 121 2.4 121 11 
11 
11 
11 
IS,O 131 11 
11 
5.2 121 10.0 121 11 
0,2 11) 11 
33.6 131 11 
50.6 161 
0.2 11) 
1.2 121 
1.0 121 7.1 121 
11 
11 
11 
11 
11 
4.4 121 11 
11 
11 
6.S 121 11 
o.s 11) 11 
11 
18.6 191 
28.4 191 
29.6 1111 
14.7 161 
63.5 1201 
13.5 171 
17.6 1111 
38.4 1131 
40.3 1121 
69.9 1241 
64.1 1191 
73.6 1211 
35.2 1171 
a;.1 1131 
18.7 1181 
21.1 1101 
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TABEL SA 
' Profiel 8: Ontwateringadiepte = 60 ca. -av. Drain. int. • 0.007 GHG = 19 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in aa. per aaand en de aoa van de aaanden oktober t/a aei. 
Tuaaen haakjes staat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond. 
JR on. IOV. DEC. JU. FEB. IRT. APR. IEl ~B 
51 11 
52 7.9 14) 3.1 12) 11 11.0 16) 
S3 11 
S4 11 
ss 10.8 14> 11 10.8 14) 
S6 11 
57 4.2 14> 11 4.2 14> 
58 13.8 110) 11 13.8 110) 
59 11 
60 28.8 13) 23.3 18) 35.3 13) 1.8 11> 0.4 11> 11 89.6 (16) 
61 3,3 12> 69.6 UO> 3.6 14) 11 76.4 116) 
62 s.s 15) 11 s.s 15) 
63 12.6 13) 11 12.6 13) 
64 10.4 12> 11.7 IS> 15.2 12> 37.3 19) 
65 7.4 11) 108.3 116) 8.9 12> 11.6 16) 136.2 125> 
66 7.2 14> 62.4 113> 9.2 IS> 78.8 122> 
67 15.6 14) 27.2 16) 14.7 14) 57.4 114> 
68 22.7 16) 22.7 16) 
69 15.4 13) 15.4 13) 
70 13.2 14> 4.5 12> 17.8 16) 
71 
72 
73 
74 14.4 14) 11.8 16> 28.2 19> 54.4 (19) 
75 
76 3.9 12) 3.9 (2) 
77 33.7 16) 11 33.7 16) 
78 2.3 12> 2.6 12) 11 4.8 14> 
79 18.5 14) 2.7 (3) 15.0 14> 11 36.2 1111 
80 3.9 14> 21.2 (7) 23.1 IS> 11 48.2 (16) 
81 3.6 14> 22.2 (7) 37.0 16) 11 62.8 117> 
82 1.4 12) 16.1 (7) 11 17.5 19) 
83 11 
84 12.5 13) 6.7 12> 23.5 19) 20.5 14) 11 63.2 118> 
85 4.5 12> 2.8 12) 11 7.2 14> 
Geeoueerd over 35 joar 921.6 1255) 
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Profiel 81 Ontwateringadiepte = 60 ca. -av. Drain. int. = 0.009 GHG = 25 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in aa. per aaand en de aoa van de aaanden oktober t/a aei. 
Tuaaen haakjes ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond. 
JR DIT. IOY. DEC, JAI. FEB. IRT. &PH. IEl SOK 
SI 
52 0.3 (2) 0.3 (2) 
53 
54 
ss 2.7 (4) 2.7 (4) 
56 
57 
58 3.4 (2) 3.4 (2) 
59 
60 26.9 (3) 9.6 (6) 29.5 (3) 65.9 (12) 
61 53.1 19) 53.1 19) 
62 
63 5.2 (2) 5.2 (2) 
64 3.6 (2) 1.1 12) 1.8 (2) 13.5 (6) 
65 2.6 (!) 87.8 (15) 3.0 (2) 4.5 (2) 97.9 (20) 
66 0.4 (!) 48.7 (8) 0.2 12) 49.3 Uil 
67 4.9 (2) 16.1 16) 8.7 (4) 29.8 112) 
68 12.5 (6) 12.5 16) 
69 7.7 (2) 7.7 (2) 
70 6.7 (4) 6.7 (4) 
71 11 
72 11 
73 11 
74 7.5 12> 0.7 (2) 12.5 (7) 11 20.7 (lil 
75 11 
76 11 
77 25.1 (6) 11 25.1 (6) 
78 11 
79 5.7 13) 0.3 (!) 8.4 (2) 11 14.3 (6) 
80 9.5 (3) 15.5 (3) 11 25.1 16) 
81 10.5 (3) 27.7 (5) 11 38.2 (8) 
82 5.7 (5) 11 5.7 (5) 
83 11 
84 10.7 13) 1.6 (2) 8.2 (4) 12.1 (4) 11 32.6 113) 
85 11 
Ceaou~rd over 35 jur 509.5 (147> 
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TABEL SC 
Profiel B: Ontwateringadiepte = 60 ca. -av. Drain. int. = 0.013 GHG = 33 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in aa. per aaand en de ao• van de aaanden oktober t/a aei. 
Tussen haakjes ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond, 
JR DIT. IOV. DEC. JAI, FEB. IIRT. APR. IEl :Kj ft 
51 11 
52 11 
53 11 
54 11 
ss 11 
S6 11 
57 11 
S8 11 
59 11 
60 23.5 131 18.5 121 11 42.0 151 
61 30.4 161 11 30.4 161 
62 11 
63 11 
64 0.6 121 11 0.6 121 
65 54.6 1101 11 54.6 1101 
66 23.4 181 11 23.4 181 
67 4.1 121 11 4.1 121 
68 11 
69 I 
70 
71 
72 
73 
" 74 
7S 
76 
77 10.9 141 1o.9 141 
78 
79 
80 8.5 121 8.5 121 
81 16.6 141 16.6 14> 
82 
83 
84 7.6 121 0.9 121 8.5 141 
8S 
~aoueerd over 35 jaar 199.7 1471 
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TABEL 6A 
Profiel B1 Ontwateringadiepte .. 60 ca. -av. Drain. int. • 0.007 GHG ~ 19 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in ••· per halve aaand en de aoa van de aaandtn oktober t/a aei. 
BiJ elk Jaer geeft het bovenale getal onder de aaandaanduiding de oppervlakkige afvoer 
in de eerale helft van die aaand, het onderale getal de oppervlakkige afvoer in de 
tweede helft van die aaand. De &ol heelt betrekking op de periode okt. t/a aei. 
Tuaaen haakjee ataat het aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaata vond. 
Jl !KT. 1171. IIEC. JU, fEB, ar. &Pi. El u 
51 11 
11 
52 3.1 12) 11 
7.9 14) 11 u.o 16) 
53 11 
11 
64 )I 
11 
!i5 11 
10.8 14) 11 10.8 141 
66 11 
11 
57 3.4 121 11 
0.9 121 11 4.2 141 
li8 13.8 110) 11 
11 13.8 1101 
59 11 
11 
~ 28.3 12) 19.5 (6) 35.3 131 0.4 Ul 11 
0.5 Ul 3.8 121 1.8 Ul 11 89.6 116) 
61 69.6 110) 11 
3.3 12) 3.6 141 11 76.4 1161 
62 11 
5.5 15) 11 5.5 151 
63 11 
12.6 13) 11 12.6 13) 
64 10.4 121 7.9 13) 15.2 l2l 11 
3.8 121 11 37.3 191 
65 67.3 110) 8.9 l2l 11.6 16) 11 
7.4 Ul 41.0 16) 11 136.2 125) 
66 ~.o 1101 9,2 151 11 
7.2 141 2.4 131 11 78.8 1221 
67 7.0 13) 0.4 Ul 14.7 141 11 
8,5 Ul 26.8 151 11 57.4 114) 
68 22.7 16) 11 
11 22.7 161 
69 11 
15.4 13) 11 15.4 13) 
70 13.2 14) 4.5 12) 11 
11 17.8 16) 
71 11 
11 
72 11 
11 
73 11 
11 
74 17.9 15) 11 
14.4 141 11.8 16) 10,3 14) 11 54.4 1191 
75 11 
11 
76 11 
3.9 12) 11 3.9 121 
77 11 
33.7 16) 11 33.7 16) 
78 2.6 l2l 11 
2.3 121 11 4.8 14) 
79 3.2 Ul 2.7 131 15.0 14) 11 
15.3 (3) 11 36.2 lUl 
10 15.3 15) 23.0 141 I 
3.9 141 6.9 121 0.1 Ul 48.2 116) 
81 16.4 15) 36.7 15) 
3.6 14) 5.8 12) 0.3 Ul 62.8 (17) 
82 16.1 l7l 
1.4 12) 17.5 19) 
83 
84 6.7 12) 16,3 (6) 20.5 14) 
12.5 13) 7.1 13) I 63.2 1181 
as 11 
4.6 12) 2.8 12) 11 7.2 14) 
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' 
TABEL 68 
Profiel 81 Ontwateringadiepte • 60 ca. -av. Drain. int. • 0.009 GHG a 25 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in ••· per halve aaand en de aoa van de aaanden oktober t/a aei. 
BiJ elk jear geeft het bovenale getal onder de aaandaanduiding de oppervlakkige afvoer 
in de eerale helft van die aaand, het onderale getal de oppervlakkige efvoer in de 
tweede helft van die aaand. De aoa heeft betrekking op de periode okt. t/a aei, 
Tuaaen haakjee ataat het aantel dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond, 
JR m. 111. DEC. JU, fEB, m. &Pl. IE! 
SI 11 
11 
52 11 
0.3 (2) 11 0.3 121 
53 11 
11 
54 11 
11 
55 11 
2.7 141 11 2.7 141 
56 11 
11 
57 11 
11 
58 3.4 121 11 
11 3.4 (2) 
59 11 
11 
60 26.5 121 9.6 (6) 29.5 m I! 
0.4 (I) 11 65.9 1121 
61 53.1 (9) 11 
11 53.1 (9) 
62 11 
11 
63 11 
5.2 121 11 5.2 121 
64 3.6 (2) 1.1 (21 e.a (2) 11 
11 13.5 (61 
65 55.5 UOI 3.0 121 4.5 (2) 11 
2.6 (I) 32.3 151 11 97.9 1201 
66 48.7 (8) 0.2 121 11 
0.4 (I) 11 49.3 Uil 
67 1.3 UI 0.3 (I) 8.7 141 11 
3.6 (I) 15.1 151 11 29.8 1121 
68 12.5 161 11 
11 12.5 161 
69 11 
7.7 (2) 11 7.7 (2) 
70 6.7 141 11 
11 6.7 141 
71 11 
11 
72 11 
11 
73 11 
11 
74 9.7 151 11 
7.5 121 0,7 121 2.8 (2) 11 20.7 Uil 
7S 11 
11 
76 11 
11 
77 11 
25.1 161 11 25.1 161 
78 11 
11 
79 0.3 (I) 8.4 121 11 
5.7 131 11 14.3 161 
eo 5.5 (I) 15.5 131 11 
4.1 121 11 25.1 161 
81 6.5 lil 27.6 141 11 
4.0 (2) 0.2 lil 11 38.2 181 
82 5,7 151 11 
11 5.7 151 
8l 11 
11 
84 1.6 121 5.5 121 12.1 (41 11 
10.7 m 2.7 (21 11 32.6 Ull 
es 11 
11 
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Proliel Ba OntwateringadJepte s 60 ca. -av. Drain. int. • 0.013 GHG ~ 33 ca. -av. 
Oppervlakkige afvoer in ••· per halve aaand en de aoa v•n de aaanden oktober t/a aei. 
Bij elk Jaar geeft het bovenale getal onder de aaandaanduiding de opperYlakkige afYoer 
in de eerate helft van die aaand, het onderale getal de opperYlakkige afvoer in de 
tweede helft van die aaand. De aoa heeft belrekking op de periode okt. t/a aei. 
Tuaaen haakje& ataat hel aantal dagen waarop oppervlakkige afvoer plaats vond. 
m. 
51 
52 
54 
57 
58 
59 
60 23.2 121 
0.4 111 
61 
52 
63 
64 
65 
57 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
77 
78 
79 
11 
82 
83 
84 
85 
IJl'. 
10.9 141 
7.6 (21 
DEC, 
18.5 121 
32.5 171 
22.1 m 
23.4 181 
4.1 121 
JU, fEil, 
0.9 121 
m. &Pl. 
8.5 (21 
16.6 (4) 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
42.0 151 
11 30.4 161 
11 
11 
11 
11 
0.6 121 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0.6 121 
54.6 1101 
23.4 181 
4.1 m 
10.9 141 
a.s 121 
11 16.6 141 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
8.5 141 
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